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Els representants del Govern de Madrid
a Barcelona
El nostre poble
Expressament vàrelg voler ésser espectador de l'arribada del Cap del QO'
y¿rii í dels ministres que venien a lliurar oficialment l'Estatut que havien aprovat
Ics Corts Constituents d'Espanya, per tal de constatar, una vegada més, la bondat
del nostre poble. Pensava que, tanmateix, la vinguda d'aquests personatges seria
una apoteosi brillant de la discussió al Parlament i no em vaig equivocar. Po-
I vegades he presenciat una desfilada de multituds com la d'ahir a Barcelona.
No cal cercar paraules per a desvirtuar la grandiositat de la manifestació. AI car-
fer hi havia ahir no solament el poble de Barcelona, sinó tot el poble de Catalu-
I. Naturalment que no hi eren en esperit els que consideren migrades les lli¬
bertats que l'Estatut ens concedeix. Cal confessar, però, que no hi hagué cap
noii discordant que demostrés l'existència d'aquest sector. Així, doncs, els que
presenciaren el panorama que presentava alíir Barcelona i principalment els fo-
tasters, tenen dret a creure que la gentada era el nostre poble.
Convé ara remarcar un fet i és aquest: Si després de les violentes discussions
per les quals ha tingut de passar l'Estatut, si després de les retallades als drets
consignats en el document votat pel poble el 2 d'agost de l'any passat encara es
poden donar mostres de reconeixement als homes de la República que han pro-
cürit far viables algunes de les llibertats que demanem des de 1714 com la que
es palesà ahir pels carrers i places de Barcelona, ningú no fé dret a jugar amb la
llíialtat d'aquest poble ni a negar-li el que legítimament és seu. Ningú, tampoc,
en nom d'una unitat artificial podrà tirar-li en cara cap egoisme ni cap exclusi¬
visme gasiu. Les aclamacions d'ahir, llançades amb una evident generositat, de¬
mostren que el nostre poble no és avar de sentiments ni d'afectes encara que allò
^iie rep no sia el que esperava.
re-
Abans d'arribar el tren
A dos quarts de nou ela voltants de
l'eslació de França estaven envaïts per
l> multitud que acudia a totes direc¬
cions, la qual se situava a les voravies
i cantonadas veïnes.
A un quart de deu les forces de car*
ublners desfilaren per l'Avinguda d'E-
d'jard Maristany. Foren molt aplau¬
dides.
A les nou estava ja cobert el trajecte
comprès des de l'edifici del Port Franc
lins I la Via Laietana, pel regiment pri¬
mer de cavalleria de forces de segure-
tit 1 guàrdies d'assalt.
A deu minuts d'onze arribi a l'esta¬
ció de França, l'Ajuntament en corpo-
ncló, precedit per ia guàrdia urbana i
li bandera de la ciutat, que fou cons-
tiniment aplaudida per la gentada.
b'Ajuntimént vingué amb dolze laft-
008, en i'úUim dels qual anava l'alcal¬
de doctor Aiguader, acompanyat pel
tegldor senyor Vilalta. Durant el tra¬
jecte el doctor Aigfuader fou Insistent-
nient aplaudit.
Seguidament arribaren davant l'eSta*
üió els macers de la Oeneralitat, seguits
de sia Itndós, que conduïen els conse¬
jera senyors Terradelies, Oassol, Casa¬
noves, Jover Surrocs, Serra I Morct i
Comea; el senyor Alavedra, secretari
politic del senyor Macià; diputats de la
Ceneralitat i allsjuncionaris d'aqucita
Corporació.
Finalment, a un quart d'onze va arri-
6l President de la Oeneralitat, se¬
nyor Francesc Macià, amb fia seva dis-
jngida filla Maria. El senyor.Macià fou
•"ebut pel públic, que en aquells mo-
niwta cobria ja tot l'itinerari, amb unt
nviclô imponent I amb crits d'entu-
llasiae,
Marçal Trilla i Rostoll
Les forces militars reten ho-
a
nors al President de la Ge¬
neralitat
Dues andines, I'll i la 12 foren ocu¬
pades per les autoritats i invitats i esta¬
ven acordonades per una companyia
de carrabiners au}b banda de cornetes
i tambors, comand«<da pel capità senyor
Alamo.
A dos quarts i cinc minuts de deu
va arribar una companyia del Regiment
d'Infanteria número 10, amb bandera,
banda i esquadres, encarregada de tri¬
butar els honors al cap del Govern.
Acompanyava l'esmentada força el co¬
ronel del regiment, senyor Angel Sam-
pedro.
La citada companyia es va situar a!
cap de l'andana on havien de baixar
del tren el cap del Govern i els minis¬
tres.
En entrar el President de la Genera¬
litat a l'andana fou objecte d'una fervo¬
rosa ovació i visques, i li reté honors
la forçi, a la qual passà revista.
Als molls de l'estació acudiren, per
tal de rebre el cap del Govern i acom¬
panyants, totes les autoritats i gran
nombre de personalitats.
Entra e) tren especial
Amb cinc minuts de retard va arri¬
bar a l'estació de França el tren espe¬
cial, que va ésser rebut amb visques 1
aplaudiments al senyor Azafta i perso¬
nalitats que l'acompanyaven. Aquests,
que venien recolzats a les finestres de
llurs departaments, es disposaren a bai¬
xar així que s'aturà el tren. Es canvia¬
ren les salutacions protocolàries.
La màquina del tren era exornada
amb l'escut de Catalunya i garlandeâ de
flors naturals.
La banda militar de música ihterpre*
tà ¡'«Himne de Riego», I mentre el se¬
nyor Azaña i ministres passaven revis¬
ta • les forces encarregades de fer-los
honors, el públic aplaudia amb gran
entusiasme.
La senyora del cap del Govern fou
obsequiada pel senyor Macià i Aigua¬
der amb rams de flors amb cintes de
colors republicans 1 catalans.
Una vegada revistada, la força va
desfilar, i fou aplaudida.
En baixar del tren el senyor Az^ña
va dirigír-se cap al senyor Macià, i
l'abraçà efusivament, la qual cosa feren
també els ministres
Moments abans d'arribar el tren es¬
pecial evolucionà damunt l'estació una
esquadreta d'avions, bo i efectuant su¬
perbes evolucions, que foren seguides
amb curiositat pel públic.
La desfííada
Immediatament s'organiízà la comiti¬
va i començà la desfilada per l'Avingu¬
da d*Eduard Maristany. Darrera de lot
figurava el cotxe en ei qual havien pres
seient els senyors Macià i Azaña amb
un ajudant de camp d'aquest darrer.
Darrera el cotxe presidencial, for¬
mant ferradura, anaven les forces d'as¬
salt, en triple cordó, amb les mans en¬
trecreuades. els quals impedien que el
públic s'acostés a l'automòbil.
Tancava la comitiva una secció de la
Guàrdia urbana de cavalleria, amb uni¬
forme de gran gala.
En aparèixer el cotxe presidencial es
va iniciar una gran ovació, la qual va
anar estenent-se fins que va entrar el
cotxe a la Generalitat.
Infinitat de banderes saludaven al pas
del senyor Azdtña, qui corresponia
complagut a les aclamacions saludant
amb la mà..
Se sentien també moüíssims visques
al senyor Macià, el qual estava visible¬
ment afectat, sense poder dissimular la
gran emoció que sentia.
La Plaça eslava envaïda del públic, i
oferia un aspecte magnífic l'edifici de
la Llotja, les terrasses i balcons del qual
estaven plens de senyores.
La comitiva entrà a la Via Laietana,
pel mig d'una doble renglera de ban¬
deres de centres po'íics i culturáis, de
entre les quals destacava la bandera de
Euskidi. Els elementa del Futbol Club
Barcelona, que formaven amb la seva
bandera davant l'edifici de la Delegació
d'Hisenda, tributaren ¡als senyors Aza¬
ña i Macià una ovació formidable.
Aquesta es repetí amb semblant inten¬
sitat en passar davant del Grup Escolar
Baixeres, çls alumnes del qual aplaudi¬
ren entusiàsücament els dos Presidents.
En arribar a la Piaçt de l'Angel, el
senyor Aztña, dret a l'automòbil, con¬
templà, emocionadíssim, ¡el superb es¬
pectacle que oferia la Via Laietana, en¬
vaïda per una gran multitud i el nom¬
bre infinit de banderes que, en acoblar-
le darrera el cotxe presidencial, el -se*"
^uicn.
Amb molt bon encert, hom privà
l'es'acionament del públic al carrer de
Jaume 1, i és per això que la comitiva
avançà folgadament fins a la Plaça de
la República, on arribà el cotxe que
ocupaven els senyors Macià i Azaña a
les,ll,20.
Costà molt d'esforç obrir pas entre
la compacta multitud que omplia la
Plaça. L'entrada del senyor Azaña al
Palau de la Generalitat es produí en
mig d'una ovació impressionant.
L'Ajuntament oferia un aspecte im¬
ponent. Tots els balcons estaven ocu¬
pats per senyores, i al terrat s'apinyava
una gran gentada que formava un fisfó
humà per tota la barana i l'escut de la
ciutat. Damunt la corona d'aquest es
col·locaren uns individus que feien vo¬
leiar una gran bandera.
A la Generalitat
Acte seguit d'haver entrat a la Gene
ralitat els senyors Azsñ) i Macià, acom¬
panyats dels ministres, consellers, di¬
putats a Ceris i a la Generalitat, dels
quatre governadors, i altres personali¬
tats pujaren per l'escala d'honor al Sa¬
ló de Sant Jordi. Pocs moments des¬
prés aparegueren al balcó central del
Palau de la Generalitat.
L'ovació que els tributà la gernació
fou formidable. Junt als picaments de
mans, es pronunciaren un gran nom¬
bre de visques a la República, a Cata¬
lunya, a Azañi i a Macià. Milers de mo¬
cadors voleiaven per damunt d'aquella
imponent multitud.
Feien costat als senyors Mac'à i Az&
ña, els ministres senyors Carner, Gira),
Casares i Domingo, e|s consellers se¬
nyors Òassol i Casanoves, l'alcalde se¬
nyor Aiguader, els diputats senyors
Bello, Lluhi, Companys, Nicolau, Xi-
rau i d'altres.
Els moments eren de gran emoció.
Ei públic, apretat pels que formaven la
manifestació que havia acompanyat a la
comitiva que, venia de l'estació, aug¬
mentà encara més.
A despit de tots els esforços dels
mossos d'Esquadra^ guàrdies d'assalt,
urbans i cos de «serenos»—que també
ajudaren al manteniment de l'ordre—el
públic formà una hnmensa pinya, tan¬
cant el pas que fins aleshores havia es¬
tat possible, i pel qual havien de desfi¬
lar les tropes de cavalleria, per tal de
reíre els honors al senyor Az ñi com a
ministre de la Guerra que és
Vist que la dcfilada de les tropes era
impossible s'acordà suprimir-la.
bà>mb visques a Espar ya, a la Repú¬
blica i a la Llibertat.
Tots dos oradors foren ovacionatr.
Requerit pel públic parlà finalment
el senyor Bello qui també fou aplaudí-
díssim.
La recepció
Prop de là una del migdia el senyor
Azaña, acompanyat dels ministres se¬
nyors Domingo, Carner, Gira! i Casa¬
res, dels consellers Oassol, Serra i Mo¬
rel i Casanoves, dels governadors Mô¬
les, Noguer, Ametlla i Ventós, i alcalde
doctor Aiguader, en el despatx de la
Presidència de la Oeneralitat, començà
a rebre els Ajuntaments, representa-
cio.ns d'eniifats econòmiques, indus¬
trials, culturals, corporacions públiques
i d'associacions socials, a més de les
representacions polítiques, tant de Bar¬
celona com de tot Catalunya. Mallorca
i àdhuc València, que havien acudit a
saludar els ministres del Govern de la
República. ,
Amb tot i verificar-se aquesta recep¬
ció amb el màxim de rapidesa, la desfi¬
lada de comissions durà dues hores.
El concert
A la tarda tingué lloc al Palau Nacio¬
nal de Montjuïc el concert organitzat en
honor dels representants del Govern
de Madrid. Els programa estava a càr¬
rec de l'orquestra Pau Casals i de l'Or¬
feó Català.
A la presidència, junt amb e! senyor
Az^ñi i senyora, a més del senyor Ma¬
cià i senyora també, ocuparen l'oès
preferents, els ministres de Governa¬
ció, senyor Casares Qjirog&; el d'Hi¬
senda, senyor Carner; e! de Marina, se¬
nyor Gir»i; el sois-sccretari de la Pré-
sidència, senyor Ramos; el governador
civil, senyor Joan Moles; el general de
la Divisió, senyor Batet, i altres perso¬
nalitats.
A la tercera part, l'O. feó Català in¬
terpretà diverses composicions, entre
les quals destacaren la balada gallega
«Negra Sombra», «El cant de la Senye-
rà», «Marinada» i «La Balenguera».
Com a final de festa l'Orfeó Català, di¬
rigit pel mestre Lluís Millet, interpretà,
a veus mixtes, «Els Segadors», que es¬
coltà el senyor Aziña i totes les perso¬
nalitats a peu dret, en mig de constan'S
ovacions del públic. El senyor Az^ñV»,
ran la barana de la llotja, aplaudí xar-
dorosameni la composició i la tas^a
dels artistes.
Els discursos
Tot seguit feu ÚS de la paraula el se¬
nyor Macià qui, en castellà, agraí ai se¬
nyor Az«ña i als parlamentaris espa¬
nyols l'aprovació de l'Estatut. Després,
en català, manifestà la seva joia per
l'actitud del poble en aquell acte i pro¬
meté treballar pel major èxit de l'auto¬
nomia.
A continuació parlà el senyor Azaña.
Digué que l'Estatut era la prova de que
la República estimava ia valuosa CólMa-
boració de Catalunya i reconeixia el
seu dret a la llibertat. Remarcà la eom-
brensió de les Corts Constituents 1 aea-
E1 banquet de Llotja
A la nit tingué lloc et banquet amb
que l'oficialitat obsequiava el senyor
Azíña i litres parlamentaris.
No hi hagué discursos.
DIARI IMíataró
£s troba de venda en ele Hoce segi^nt^i
Uibrefia Minerva .
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Terrible accident d'auto i
Resulten morts I'exdiputat
regionalista senyor Gaspar
Rosés, la seva esposa i la
seva filla Pilar 1 greument
ferida la minyona
Dissabte ocorregué prop de Ribes
de Presser un terrible accident d auto
que costà la vida al conegut prohom de
la Lliga Regionalista exdiputat pel dis¬
tricte d'Arenys de Mar i exregidor de
Barcelona senyor Oaspar Rosés, a la
seva esposa senyora Maria Reverter i
a llur filla Pilar, resultant també greu¬
ment ferida la servent Empar Conesa.
L'accident es produí en el quilòme¬
tre 17 de la caraetera de Puigcerdà,
prop de les sis de la tarda del dissabte.
El senyor Rosés es dirigia, en compa¬
nyia dels seus familiars i de l'esmenta¬
da servent, a Martinet. Conduïa el cotxe
ei prop! senyor Rosés.
Sembla que avançava en direcció •
Ribes un cotxe que procedia de Puig¬
cerdà, el qual aixecava una gran polsa-
guera. Cegat per aquesta, féu el senyor
Rosés una falsa maniobra, i es despistà
el cotxe, el qual anà a caure al fons de
un precipici proper al riu Presser, des¬
prés de donar una volta de campana.
Ei senyor Rosés, la seva muller i la
teva filla restaren morts a l'acte, i ferida
de consideració la servent. Aquesta re¬
mangué tota la nit sense que H fossi/i
prestats auxilis, puix que ei lloc on es
va produir la desgràcia és molt feréstec
I de poc trànsit.
En el matí d'ahir, diumenge, prop de
les vuit, un pastor que s'escaigué a pas
lar per aquell Indret, oí els crits llasti¬
mosos que donava Ja servent, i acudí
lot seguit a auxiliar-la.
Veient la iipportància de l'accident,
requerí l'AUxili d'un motorista i d'uns
automobilistes que passaren per allí,
els. quals dpnaren avís a les autoritats
de Ribes. Aquestes es dirigiren imme¬
diatament al lloc del. succés, gràcies a
les íaçUitats que reberen dels amos de
l'Hotel Prats, de Ribes, els quals oferi¬
ren llurs automòbils.
El jutgç municipal de Planoles orde¬
nà l'aixecament dels cadàvers i passà
després les diligències practicades al
jutjat de primera instància de Puig¬
cerdà.
La ferida fou trailladada a l'Hotel
Prats, on està convenientment Assis¬
tida.
La nova del tràgic accident que ha
motivat la mort dels senyors de Rosés
causà gran consternació a Barcelona en
ésser coneguda.
EI senyor Rosés venia militant a la
Lliga Regionalista, i havia estat elegit
regidor i ocupat una tinència d'Alcal¬
dia, i havia estat diputat a Corts pel
districte d'Arenys. Les seves aficions
esportives el portaren a presidir el Fut¬
bol Club Barcelona, i havia actuat tam¬
bé com a president del Comitè orga-
pi «ador de la primera Exposició Inter*
nacional d'Automòbils celebrada a
Montjuïc l'any 1922. Era soci honorari
de la Cambra de l'Automòbil de Cata¬
lunya.
Lamentem el tràgic accident i trame¬
tem a la família dels difunts l'rxpressió
del nostre sentiment.
— La Casa Masdéu té els millors apa¬
rells de ràdio a 550 pessetes.
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria
5.* jornada — 25 de setembre de 1932
Résultats
Sans, 0 — Júpiter, 0
Espanyol, 2 — Sabadell, 0
Martinenc, 1 — Palafrugell, 3
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Ei Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP LLOBREGAT
1.* jornada — 25 de setembre de 1932
Resultats
Sambofà, 6 — Vilafranca, 1
Sant Andreu, 2 — Mollet, 2
Gimnàstic, 4 — Güell, 1
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GRUP VALLÈS
1.* jornada — 25 de setembre de Í932
Resultats
Terrassa, 6 — Atlèlic, O
Granollers, 3 — lluro, 1
Ripollet, 1 — Girona, 3
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Camp dei Granoüers
Oranollers, 3 - lluro, 1
Ahir s'inicià el campionat de la sego¬
na categoria preferent, i a liiuro li tocà
en sort a la primera jornada tenir d'en¬
carar-se amb el notable equip grano-
llerí en ei camp d'aquest. L'encontre,
doncs, era moU difícil per l'onzè mata-
roní, doncs és prou sabut Tinterès que
els vallesans posen sempre quan juguen
amb els seus rivals de la Costa.
Ei Granollers es feu seus els dos pri¬
mers punts, i per la forma que en ge¬
neral es descabdellà l'encontre, pot dir-
se que els guanyà merescudament. En
cap moment, però, demostrà una gran
superioritat. La seva victòria es va deu¬
re més bé a una major compenetració
en les seves ratlles, i potser també a
una mica més decisió i empenta. A la
primera part fou quan es feu patent
una ileugeia superioritat i en ella es
marcaren tots els gols. A mesura que
s'anà escolant el segon temps, ja no ac¬
tuaren tan bé en el que fa referència a
la part atacant. Quan a distincions,
aquestes foren les de Gari, molt treba¬
llador i encertat, Sala, un mig de molta
empenta i Guix, la parella de defenses
i a estones Lluch que a ¡a primera part
realitzà bones jugades. Argemí i Rifé
jugaren amb l'ànima de sempre, sobre¬
tot el primer. Els interiors Carmona i
Pous, millor aquest que l'alire.
A l'iluro no s'hi va veure gaire con¬
junt. Això feu que bones jugades es
perdessin. A més estigué molt dissor¬
tat, j« que els davanters línguerén mo¬
ments que amb una mic&'[de sort hau¬
rien donat resultats positius. Potser
també es notà un xic massa de nervio-
sisme. En el primer temps el cantó'.dret
fou un forat constant; per a poder pas¬
sar a I'adverS8ri,'degut a l'acfuació do¬
lenta de Llopls, que feia anar a la deri¬
va a Mas i permetia a Guix internar-se
amb bastant facilitat, creant perills a la
porta de Banús. Aquest, però als tres
gols, es^íportà bastant/bé. La defensa
discreta. En els mitjos ja hem'.dü el què
de Llopis.^Soler no tingué el seu dia i
Vila en general se'n sortí bastant bé.
La davantera cal que procuri aco¬
blar-se més i el seu rendiment millora¬
rà molt. Una;>ctuació complerta ahir
cap la tingué. Bona^.voluntat, toís. El
més flsquet Palomeras.
El fort vent de la primera part que
anà contra l'iluro va treure brillantesa
a l'encontre. Aquest no fou gran cosa,
però tampoc se'l pot titllar de doíent.
En eí segon temps es jugà bastant fort.
A la primera part quedà fet el resul¬
tat. Als 17 minuts Giri amb uiia pilota
que passà dessolà els peus del porter,
entrà el primer. A la poca estona una
passada de Garcia a Perona; motivà
una centrada d'aquest; i després d'un
regateig Quinquilla d'un xut preciós
ras i a l'angle, empatà. D'una capcina-
da forta Carmona que Banús perjudicat
pel sol no pogué deturar, el Grinollers
obtingué el segon. El tercer fou un gol
excel lent. Lluch centrà a Gari que d'un
xut sense tocar a terra envià la pilota a
la xarxa.
L'arbitratge de Prada perjudicà en
diverses ocasions a l'equip ilurenc. Es¬
tigué mancat de vista.
Els equips foren els següents:
Oranollers: Mateu, Lladó, Miralles,
Argemí, Sala, Rifé, Lluch, Carmona,
Gari, Pous ! Guix.
lluro: Banús, Mas, Valls, Llopls, So¬
ler, Vila, Perona, Palomeras, Garcia,
Quinquilla i Navas.
Foren molts els afeccionats matato-
nins que anaren a Qranóllérs,
wm
SENYORETES
Es donen lliçons independents de Llengües estrangeres i Treballs moderns per a la Dona.
Pintura de Tapissos, Repujat en cuiro i Labors d'ArtCarrer lluro, 50. - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PARIS
BARCELONASaní Agaaíí, 55 Provença, 186, l.er, 2.·-enlrc Arlbau I UnlvcralíaiDImccrea, de 11 a 1. Dïsaebfea, de 6 a 7 De4 « 7 tard
TELEFON 72584
Basquetbol
Camp de la Societat Iris
Torneig Copa i medalles "Paper de
fumar Kamer
Societat Iris, 38- A. Esportiva, 15
Degut 8 que la Federació va disposar
que ahir es jugués el parli! de promo¬
ció A. Esportiva Gimnàstica de Bada¬
lona, i'A. Esportiva es va veure obliga¬
da a presentar un equip bastant fluíxet,
destacant però el braó que en tot mo¬
ment posaren en la lluita. Degut a això
la Societat Iris va poder permetre's un
partit sense gaire esforç assolint un ben
marge de punís al seu favor.
Els equips foren; S. Iris: Maestu, Ja¬
né, Comas (16). Llopart (8) i Serra (14).
Â. Esportiva: Martí, Agustí, Doria (2),
Mora (6) i Serra (7).
A més es jogaren dos partits amisto¬
sos, que donaren els resultats que se¬
gueixen:
S. Iris (segon equip), 10 - Caldetes
(primer equip), 7.
S. Iris (tercer equip), 8 • Caldetes (se¬
gon equip), 6.
L'Associació Esportiva con¬
tinua a la 1.° categoria
Ahir al matí, en el camp de l'Unió
Cristiana de Joves, de Barcelona, dis¬
putaren l'anunciat partit la Gimnàstica
de Badalona i l'A. Esportiva de la nos¬
tra ciutat. Guanyà l'equip mataroní per
31 a 17. Demà publicarem la ressenya.
Al taller de niquelat, bronzejat i" ^
plaíej í de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11.) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬
duït preu i àmb garantia de bon
treball:
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Cosme i Da¬
mià.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Capella dels Do¬
lors de la Basílica de Santa Maria en
sufragi de les germanes Mora Verda¬
guer (a. C. 8.).
BasUtca panoqaUü de Santa Maria,
Tots els dies femers, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagij a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, con¬
tinuació de la novena a la Verge de la
Mercè. Al vespre, a les 7, novena a Sani
Cosme i a Sant Damià; a un quart de 8,
rosari, visita al Santíssim i novena so¬
lemne a Sant Francesc d'Assis.
Demà, a dos quarts de 3, l'Arxiçon-
fraria del Cor de Maria farà celebrar
una missa en sufragi de l'ànima de Na
Caterina Rovira i Urpina (a. C. s.); a
les 8, missa dels Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (II). Al vespre, a les 8,
visita a les Santes.
Parròq&ki de Sani Jorn i Sanijoup.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hort, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Coroni
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a les 7, missa i exercici dedi-
cat a les glorioses Santes Juliana i Sem.
proniana, patrones de la ciutat i a dos
quarts de 9, exercicis dels Treize dl-







—La Casa Masdéu ven discos I gra.moles «La Voz de su Amo».
OTICIES
Observatori Meteorològic de let
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anm)
Observacions del dia 26 setembre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Î 7597-757'3
tre "rcmperatarai 24 8-25 3! Alt. redoldai 757'—754 5
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Sstat del eeli CS. — CS,
ds la e»r; 1 — 2
i'ohservrüdgr Josep Roca
—Han estat posades a ta venda les
següents cases: Núms. 9 i II del arrer
de Sant Simó; Sant Francesc de P.i 3;
Sant Elies, 15; Massevà, 49, i altres si'
tüades en punts cèntrics de la ciulat.
La Venda' s'efectuarà a bon preu i en
immillorables condicions de pagament.
Raó; Sant Bru, 12 i Santa Mirti, 8.
Per excés d'informacions d'actualitat
ens veiem obligats a ajornar fins detnâ
la publicació d'un article que ens hi
tramès el senyor Francesc Rossetil, Gp
de la minoria federal de l'Ajuntament)
en el qual contesta el que publicàrem
no fa gaires dies en la secció «La tribu*
na del lector» original del senyor Gas¬
par Duran, membre del Comité politic
d'Acció Catalana de Mataró.
—Nuvis: AI fer les vostres compre'
a La Cartuja ¿e Sevilla no us oblideu
de fer-vos ensenyar I demanar preus
dels jocs de barres per a portiers, que
atià en trobareu des dels models mb
senzills als més moderns.
El Centre Cultural de Maltró cele¬
brarà reunió general extraordinària ei
proper dijous, dia 29, a dos qusris de
nou de primera convocatòria» i •
nou de segona, en el nou local del Ccn
Ire, Riera, 43, segon, d'acord amb e' "
güent ordre del dia:
Acta anterior» Estat de complet'




oficies die darrer Kora
Informació de i'Agóncla Pabra per conieróncles telefóniQues
Barcelona
d'So tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de setem¬
bre de 1932.
A tot i'occident europeu, domina el
règim de baixes pressions constituint
un cicló quin centre està situat a les
costes de Noruega, estenent la seva in¬
fluència amb ruixats i tempestes i vents
forts a la gran part de la Península Ibè¬
rica, França, illes Britàniques i Alema¬
nya.
Baixa la temperatura a les costes at¬
làntiques i centre d'Espanya 1 França al
establir-se el corrent fred del cicló de
Noruega.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
bores:
El temps és variable amb cel serè
per les comarques de Barcelona i Qi-
roni i nuvolós per la resta del país.
Desde Barcelona fins a Tarragona
s'han registrat ruixats i tempestes aques¬
ta matinada corresponent a una Unia de
turbonada que hi ha en el mar prop de
la costa catalana.
Els vents dominants 'són de ponent
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visití la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
NOTES DEL MUNICIPI
Una omissió
En la ressenya de la sessió de dijous
passat, ens va passar per alt, els se¬
güents paràgrafs:
«Aprovada l'acta, el senyor Abril, ex¬
posa al Consistori que les gestions du¬
tes a terme per cumplimentar l'acord
d'invitar al cap del Oovern a que visi¬
tés la nostra ciutat amb motiu del seu
proper viatge, han resultat completa¬
ment negatives.
El senyor Puigvert, diu, que amb tot,
l'Ajuntament deu demostrar l'agraïment
que sent pel senyor Azsfia per l'àpro-
vació de l'Estatut, i per tant proposa
que una Comissió faci acte de presèn¬
cia a l'arribada del cap del Oovern a
Barcelona, diumenge que ve al matí.
Presa en consideració, així s'acorda
per unanimitat.»
—La Casa Masdéu té aparells de ra¬
dio de 200 ptes. a 4.500 ptes.
i les temperatures en general han bai¬
xat dons les mínimes d'avui han assolit
els 3 graus a Ribes i els 5 a l'Estan-
gento.
L'estada del Cap del Govern
a Catalunya
El senyor Azaña> Montserrat
Aquest matí el Cap del Oovern des¬
prés de visitar el local deHPartit Català
d'Acció Republicana, ha marxat cap a
Montserrat. Acompanyen al senyor
Azaña el Soisecretari de la Presidèn¬
cia, el Direclor Oeneral de Seguretat i
el Oovernador Civil de Barcelona.
El ministre de Marina a Núria
Ei senyor Oirai i altres hostes de la
Oeneralitat han sortit aquest matí cap a
Núria.
Sopar Íntim al Palau Nacional
El President de la Oeneralitat aques¬
ta nit donarà un sopar intim àl Cap del
Oovern, al Palau Nacional.
A aquest acte no hi assistiran els
Consellers senyors Terradelles i Oas-
sol, per haver d'anar al sopar que en
honor del President de la Comissió de
Estatuts senyor Lluís Bello també es
celebra aquesta nit.
Guàrdies i policies a Lleida
Aquest malí han sortit cap a Lleida
una companyia de guàrdies d'assalt i
un inspector i 40 agents de policia.
Notes de la Generalitat
El senyor Macià no ha sortit de Bar¬
celona.
Aquest matí ha rebut la visita del
Ministre de Finances senyor Carner,
celebrant una llarga conferència.
Rumors polítics
Ahir va dir-se amb insistència que el
Cap del Oovern aniria a Montserrat
acompanyat del senyor Macià i que du¬
rant el viatge celebrarien una conferèn¬
cia per estudiar les possibilitats d'arri¬
bar a una aliança dels partits d'es¬
querra.
El no haver sortit el President de la
Generalitat de Barcelona ha desvirtuat
enterament aquells rumors.
El senyor Macià no acompanyarà al
Cap del Govern a Lleida
El President de la Generalitat no
acompayarà al senyor Azaña en la visi¬
ta que farà a Lleida. Solamenl l'acom¬
panyarà fins a Reus on s'acomiadarà
del Cap del Govern.
Notes de Societat
Aquest matí, a l'ermita de Sant Mi¬
quel de Mata, el Rnd. Dr. Fèlix Caste¬
llà, Pvre., ha beneït l'enllaç matrimo¬
nial del nostre amic col·laborador mu¬
sical del Diari, prestigiós advocat i cap
del Departament de Foment a l'Ajunta¬
ment, senyor Josep Solà i Sanfeliu, amb
la senyoreta Francesca Llagostera i Bi-
say.
El Rnd. Dr. Castellà ha celebrat Is
missa de velacions, adreçant als nous
wntraents una sentida plática.
Han actuat de testimonis per part del
nuvi els senyors Antoni Campamar,
i Josep Viladevall i Matheu, ad»
Vocal, i per la núvia el senyor Víftas de
In lignatura «Filatures Viñas» i cl se¬
nyor Lluís Marimon, metge.
L)«itgcm al nou matrimoni moltel
Inliíltats.
TEATRE BOSC
Diumenge, 2 d'octubre de 1932







PREUS: Butaques i cadires líotja,
5 ptes.—Davanteres pis, 3'50 ptes.
Circulars platea, 2 50."Gcneral, l'50.
Es despatxaran localitats i entra¬
des des de dijous de 6 a 8 i diumen¬
ge de 11 a 1, a l'Hotel Montserrat.




Entre altres disposicions, la «Gaceta»
del diumenge publica les següents:
Decret de la Presidència, nomenant
Conseller d'Estat el senyor Josep Tor-
roba Sacristan.
Decret de Guerra, autoritzant el mi¬
nistre per acceptar la cessió de terrenys
oferts per l'Ajuntament de Sabadell per
a camp d'aviació militar.
Un altre decret del mateix Departa¬
ment relatiu al personal administratiu
contractat com a temporer en oficines,
hospitals, laboratoris i altres depen¬
dències militars.
Indultant de la pena de mort el legio¬
nari Ramon Gómez Garcia.
Decret d'Agricultura, creant l'Institut
de Reforma Agrària.
Decret d'Hisenda concedint un ter¬
mini de 20 dies per a la presentació de
reclamacions a l'Escalafó del Cos gene¬
ral d'Administració de l'Hisenda pú¬
blica.
Notes de la Presidència
de la República
El President de la República rebrà
avui el diputat radical-socialista francès
M. Eduard Chille i l'ex-minístre de Po¬
lònia, senyor Andreu Hesse, que visi¬
ten Espanya.
Aviat oferirà el senyor Alcalà Zamo¬
ra un banquet a l'Ambaixador d'Itàlia,
que torna ai seu país.
El President es proposa presidir la
sessió inaugural del Congrés d'Oio-ri-
no'laringologia. Dimarts vinent se cele¬
brarà a Palau una recepció a honor
dels congressistes.
Detinguts en llibertat
Anit passada han estat posats en lli¬
bertat a la Presó Model de Madrid, 10
detinguts a conseqüència dels esdeve¬
niments del dia 10 d'agost.
Entre ells hi ha els senyors Ignasi
Luca de Tena, Joan Victòrica Casuso,
Pòlit Jiménez Coronado, Joan Gil i Ma¬
nuel Falcó, ex duc de Fernán Núñez.
Míting de llogaters
Al Teatre Victòria se celebrà ahir un
míting de llogaters.
L'acte trauscorregué sense cap inci¬
dent. Un orador anuncià que per tota
la quinzena primera del mes d'oetubre
quedarà enllestit el nou decret d'inqui-
linats, el qual serà molt beneficiós per
als llogaters, tota vegada que, entre al¬
tres mesures de protecció, s'hi consig¬
na la de concedir moratòries en els ca¬
sos justificats d'impossibilitat de pagar.
Míting comunista a Sevilla
SEVILLA.—Ahir se celebrà i'anun-
ciat míting comunista, que és una fase
de la campanya sostinguda entre comu¬
nistes i sindicalistes.
Els oradors s'expressaren en tons
violents i digueren que els socialistes
són uns pistolers al servei de la policia.
A la sortida de l'acte s'havien pres
mesures molt rigoroses de policia, li
qual cosa evità els aldarulls, que, en cas
contrari, s'haurien, segurament, pro¬
duït, car existia el propòsit de provocar
desordres.
La Confederació Nacional del Tre¬
ball ha publicat una nota de tons també
molt enèrgics, acusant als comunistes
d'ésser ells i no pas els socialistes ell
únics pistolers al servei de la potieia*
Els ànims estan molt excitats.
5,15 tarda
Tranquil·litat a tota Espanya
La rebuda al senyor Azaña
Els periodistes han estat rebuts al mi¬
nisteri de Governació pel Director de
Administració Local, senyor Calviño,
el qual els ha donat compte de l'apo¬
teòsica rebuda tributada per Barcelona
al Cap del Govern i personalitats que
l'acompanyaven; els ha dit també que
no tenia cap altra notícia per a donar-
los, per haver-hi tranquil·litat a tota la
península. Per últim els ha dit que el
senyor Casares Quiroga demà arribaria
a Madrid per tenir de presidir junt amb
el President de la República la sessió
inaugural del Congrés Internacional de
Otorrinolaringología.
El senyor Zulueta a Ginebra
Demà sortirà cap a Ginebra el minis¬
tre d'Estat, senyor Zulueta, qui es detu¬
rarà dos dies a París.
Els diarîs suspesos
En el Ministeri de Governació han
dit que no tenien encara notícia de la
data que seria permès la reaparició dels
diaris suspesos.
Tampoc sabien res sobre els rumors
de que aviat serien posats en llibertat
alguns dels detinguts que han estat a
disposició del ministre de Governació.
La Fira do Mostres de Lió
El ministre d'Obres Públiques ha re¬
but una comunicació signada pel se¬
nyor Herriot, president del Consell de
ministres del Govern francès, com al¬
calde de Lió, en la que demana que les
companyies ferroviàries concedeixin
rebaixes ais que concorrin a la Fira de
Lió.
La Llei d'incompatibilitats
Com a conseqüència del decret so¬
bre incompatibilitats han presentat la
dimissió dels càrrecs en el Consell de
les Companyies ferroviàries els se¬
güents senyors: De la de M. S. A., se¬
nyors Urquijo, Usía, Orchara, de la
I Mora i Carles Maristany. De la del
i Nord, els senyors Urquijo, Torras, Ig¬
nasi Coll, Gamazo, Ds Sota,. Echever¬
ría, Güell i Cabanas.
El pròxim Congrés Socialista
Per l'Agrupació de Madrid han estat
designats per a representar-la en el prò¬
xim Congrés del Partit, entre altres els
senyors Besteiro, Saborit, Lucio Martí¬






Renter que s'ha concertat una suspen¬
sió d'hostilitats entre el general Hiu-
Fu-Chu, governador de Chan Tung, i
el general Lin Chen-Nieu, els quals
accepten la intervenció del Govern cen-
tral.
LONDRES, 26. — Comuniquen de
Nankin a l'Agència Renter que el Go¬
vern xinès ha decidit suprimir les co¬
municacions telefòniques amb la Man-
xuria.
Eleccions municipals accidentades
SOFIA, 26.—Amb motiu de les elec¬
cions municipals s'han registrat algu¬
nes col'lissions entre elements agraris i
pariidaris de Tzancoff.
Ei Secretari d'aquest últim partit re¬
sultà mort a conseqüència d'un tret de
revòlver. A més han resultat de les col-
lissions un mort i nombrosos ferits»
Els partits burgesos han mantingut
en aquestes eleccions municipals les
posicions que tenien; però, en canvi,
els comunistes han guanyat llocs i són
els que obtenen major nombre de vots.
No obstant, com solament han ob¬
tingut 14.000 dels 24.000 emesos, el nou
municipi no assumirà l'administració
de Sofia.
L'acord de Poooa
i la «setmana Gandhi»
SIMLA, 26.—Es diu que el senyor
MacDonald ha acceptat l'acord de Poo-
na, relatiu a la representació electoral
dels «intangibles».
POONA, 26.—Gandhi ha passat la
nit amb son agitat. El seu estat general
sembla acusar-major debilitat.
Les persones que el visiten diuen que
Gandhi decau ràpida i visiblement
El President interí del Congrés,
anuncia que la setmana compresa en¬
tre els dies 27 de setembre i 2 d'octu¬
bre serà observada com «setmana Gan¬
dhi», el qual constituirá una espècie
de campanya per a l'abolició de la «in-
tangíbilital».
El dia 2 d'octubre és l'aniversari del
naixement de Gandhi.
SIMLA, 26.—Al saber-se que el se¬
nyor MacDonald ha acceptat l'acord
relatiu a la represenlació electoral deli
«intangibles», la notícia ha estat acolli¬
da amb calurosos aplaudiments a l'As¬
semblea legislativa.
El Govern britànic anuncia que re¬
comanarà al Parlament, en moment
oportú, l'adopció de clàusules d'acord
amb les decisions de Poona, en substi¬
tució de les estipulacions de la decisió
comunal de 4 d'agost.
POONA, 26.—Gandhi es prepara a
cessar en el dejuni.
El doctor insisteix en que prengui
primer una petita quantitat de suc de
taronja i de seguida un xic de llet de
cabra, dil·luida amb aigua calenta.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estil logràfique^ na hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Secció financiera
CotitzaeloBs de Barcelona del dit d'avúl
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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no oblidi tcr-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
MAGATZEMS
JORBA
• 1 ' t *
Plaça i carrer Santa Anna




Canet de Mar i Areny i de Mar, venc 3
finques rúsíegues, regadiu, aigua prò¬
pia i abundant. Una d'elles voltada de
paret. Les tres en punt pintoresc, es
venen a bon preu.
Compraria essa bon esta?, mosaic i
asso'eVada, en carrer cèntric. Tracte di¬
recte amb el propietari.
També compro baix, amb sol al car¬
rer Sant hidor o^Wifred.
Serielat i reserva en toia operació.
Raó: Santa Teresa, 29,
liio Eni OE Esnií
Edición 1931
D&toft oficiales dsl Gobiarno Provi¬
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aptes per s la venda d'articles comesti¬
bles a particulars.
Per informes a DIARIDE MA TARÓ
M á q u i n es d'escriure
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
ûenar Parull Renier





De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:,
JOSEP CÀSTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Meldor de
Palau, 25): Oberta els diesfdntn
del dilluns al divendres, deia
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a 8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel-
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de Sa 10 de la nitidis^
sabies de 4 a 7 de la tarda i de
9 a II de la nit i diumenges I
dies festius, de 11 a Idelmatii
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges l fes¬
tius.
EXCELSIOR, novd'la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Píes, 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevaíl i Maigà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines........ » 5
Oe venda en toies les llibreries
LA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Aiionaments de neteja i conservacil
1 PERE PARRA ^ '
1 Goya. 10-Til 72489
j .Barciloii
Lloguer de màquines de 10 a 80 pies» al mes t
,j
I La ncteia de les màquines
I d'escriure és eí factor princi-'
I pal pel seu bon funcionament
1 i eonservació. '
i
4E$SiJ ->-^1
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
h'cballs amb tota cura i abso'*
luta ffarantiar
iiiiriÉiT»
SCRVBI A DOMICILI
riifir'liltiirii'riftif ffrr
